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恩
師
・
近
藤
み
ゆ
き
先
生
に
感
謝
を
込
め
て
岩　
崎　
瑠
莉
恵
今
年
の
３
月
頃
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ
り
、
大
学
時
代
の
友
人
達
が
皆
、
変
わ
り
な
く
過
ご
し
て
い
る
か
、
ふ
と
気
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
パ
ソ
コ
ン
を
開
き
、
大
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
検
索
し
た
り
、
先
生
方
の
研
究
業
績
を
拝
見
し
た
り
し
な
が
ら
学
生
時
代
を
懐
か
し
く
思
い
返
し
て
い
た
時
、
近
藤
先
生
の
訃
報
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
大
学
在
学
中
か
ら
先
生
の
身
体
の
調
子
が
あ
ま
り
良
く
な
い
こ
と
は
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
信
じ
ら
れ
な
い
気
持
ち
を
抑
え
ら
れ
ず
、
慌
て
て
同
じ
ゼ
ミ
生
で
あ
っ
た
友
人
達
に
連
絡
を
取
り
ま
し
た
。
今
で
も
近
藤
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
実
感
を
抱
く
こ
と
が
で
き
ず
、
悲
し
み
と
寂
し
さ
で
胸
が
ふ
さ
が
る
思
い
で
す
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
ゼ
ミ
生
の
一
人
と
し
て
先
生
と
の
思
い
出
を
書
か
せ
て
頂
き
ま
す
。
近
藤
先
生
は
、
学
生
の
私
た
ち
に
と
っ
て
ま
さ
に
憧
れ
の
先
生
で
し
た
。
エ
レ
ガ
ン
ト
で
凛
と
し
た
立
ち
振
る
舞
い
、
優
し
さ
の
奥
に
あ
る
厳
し
さ
。
私
が
中
古
文
学
の
繊
細
優
美
で
雅
な
世
界
に
興
味
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
は
、
先
生
の
醸
し
出
さ
れ
る
雰
囲
気
と
そ
の
世
界
観
が
ぴ
っ
た
り
と
重
な
り
合
っ
て
い
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
大
学
に
進
学
し
て
、
心
惹
か
れ
る
講
義
が
様
々
あ
り
ま
し
た
が
、
と
り
わ
け
、
近
藤
先
生
の
ご
研
究
の
分
野
で
あ
る
、歌
こ
と
ば
表
現
に
つ
い
て
の
演
習
が
楽
し
く
、
近
藤
先
生
か
ら
ご
教
授
頂
い
た
こ
と
や
、
ク
ラ
ス
の
仲
間
と
何
度
も
議
論
や
討
論
を
交
わ
し
た
日
々
は
、
今
で
も
鮮
明
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
近
藤
先
生
は
、
学
生
一
人
ひ
と
り
の
個
性
や
資
質
を
よ
く
見
定
め
て
指
導
に
あ
た
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
報
告
や
発
表
に
対
し
て
も
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
に
目
を
向
け
て
下
さ
い
ま
し
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た
。
い
つ
で
も
親
身
に
な
っ
て
話
を
聞
き
、
先
生
ご
自
身
の
様
々
な
経
験
を
交
え
な
が
ら
的
確
な
助
言
、
指
導
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
私
は
大
学
４
年
次
に
近
藤
ゼ
ミ
に
所
属
さ
せ
て
頂
き
、『
源
氏
物
語
』
中
の
和
歌
に
つ
い
て
の
卒
業
論
文
を
執
筆
し
ま
し
た
が
、
日
本
語
の
面
白
さ
や
奥
深
さ
を
感
じ
更
に
深
く
学
び
た
い
と
考
え
、
修
士
課
程
に
進
み
、
日
本
語
学
・
日
本
語
教
育
学
を
専
攻
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
そ
の
際
に
近
藤
先
生
か
ら
掛
け
て
頂
い
た
温
か
い
言
葉
の
数
々
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
大
学
院
で
は
N
–gram
モ
デ
ル
を
使
っ
て
『
古
今
和
歌
集
』
を
解
析
す
る
手
法
の
基
礎
を
ご
教
授
頂
き
ま
し
た
。
特
定
の
表
現
形
式
が
男
性
あ
る
い
は
女
性
の
み
に
偏
っ
て
出
現
す
る
こ
と
、
和
歌
の
表
現
形
式
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
学
び
、非
常
に
興
味
深
く
感
じ
ま
し
た
。
大
学
・
大
学
院
で
近
藤
先
生
か
ら
ご
指
導
頂
い
た
経
験
や
、
頂
い
た
言
葉
は
貴
重
な
宝
で
す
。
新
し
い
世
界
が
目
の
前
に
広
が
る
よ
う
な
感
覚
、
猛
烈
に
楽
し
い
と
感
じ
て
無
我
夢
中
に
な
る
感
覚
。
こ
ん
な
感
覚
を
味
わ
っ
た
６
年
間
が
あ
る
の
は
、
近
藤
先
生
の
ご
指
導
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。
現
在
、
高
校
の
教
員
を
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
、
先
生
の
よ
う
に
、
好
奇
心
を
掻
き
立
て
る
よ
う
な
授
業
が
展
開
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
る
と
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
経
験
を
積
ん
で
、
自
己
研
鑽
に
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
修
士
課
程
を
終
え
て
か
ら
は
、
な
か
な
か
お
会
い
で
き
な
い
ま
ま
で
し
た
が
、
何
度
か
メ
ー
ル
で
ご
相
談
に
乗
っ
て
頂
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
頂
戴
し
た
数
々
の
ご
恩
に
少
し
も
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
お
別
れ
に
な
っ
て
し
ま
い
、
や
る
せ
な
い
思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
近
藤
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
お
導
き
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
安
ら
か
に
お
休
み
下
さ
い
。
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
い
わ
さ
き　
る
り
え
・
平
成
24
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
生
）
